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5.1   Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data dan interpresentasi hasil maka kesimpulan yang 
diambil dari penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi 
Terhadap Kinerja Karyawan (Studi kasus Pada PT Petrokimia Gresik, dan PT 
Petrosida Gresik)” adalah sebagai berikut. 
1. Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan PT Petrokimia Gresik, dan PT Petrosida Gresik, karena dengan 
memanfaatan sistem informasi akuntansi kinerja karyawan akan meningkat. 
2. Variabel kualitas sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan PT Petrokimia Gresik, dan PT Petrosida Gresik, karena 
ketika pengguna tidak merasa puas terhadap kualitas yang diberikan sistem 
informasi akuntansi maka kualitas sistem informasi tidak akan berpengaruh 
terhadap kinerja. 
3. Variabel keamanan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan PT Petrokimia Gresik, dan PT Petrosida Gresik, karena semakin 
aman sebuah sistem maka semakin meningkat kinerja karyawan sehingga 
karyawan bisa mengefektikan waktu. 
4. Variabel sarana pendukung sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan PT Petrokimia Gresik, dan PT Petrosida Gresik, karena 
dengan adanya sarana pendukung sistem informasi akuntansi karyawan akan 
semangat dalam melakukan segala aktifitasnya. 
5.2 Rekomendasi  
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan penelitian, maka 
rekomendasi dari peneliti dapat diberikan sebagai berikut. 
Setelah dilakukan pengujian dan hasilnya variabel pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi memiliki item dengan nilai yang tertinggi yaitu item 
tentang adanya sistem informasi akan membantu karyawan dalam 
menyelesaikan pekerjaan dengan mudah dan tepat waktu (448), yang berarti 
sebagian karyawan setuju bahwa hal tersebut menunjukan bahwa sistem 
informasi akuntansi bermanfaat terhadap kinerja karyawan. 
1. Hasil ke dua adalah variabel kualitas sistem informasi akuntansi memiliki item 
dengan nilai yang tertinggi yaitu item tentang ketika ada kendala dalam sistem 
informasi akuntansi, system ini mudah untuk diperbaiki dengan skor (448) 
yang berarti sebagian karyawan setuju bahwa sistem tersebut memiliki kualitas 
untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
2. Hasil ke tiga dari variabel keamanan sistem informasi akuntansi memiliki item 
dengan nilai yang tertinggi yaitu item tentang sistem informasi akuntansi yang 
karyawan gunakan aman, karna masih bisa dihack orang lain, diperoleh dengan 
total skor (307) yang berarti sebagian karyawan setuju bahwa sistem tersebut 
belum ketika terjadi bencana alam dan tugas perusahaan harus selalu 
meningkatkan keamanan sistem informasi akuntansi tersebut. 
3. Hasil ke empat dari variabel sarana pendukung sistem informasi akuntansi 
memiliki item dengan nilai yang tertinggi yaitu item tentang ruangan karyawan 
sudah cukup luas sebagai sarana pendukung sistem informasi akuntansi, 
diperoleh dengan total skor (453) yang berarti sebagian besar karyawan setuju 
dengan hal tersebut sebagai salah satu sarana pendukung sistem informasi 
akuntansi. 
4. Bagi penelitian selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi dengan menambahkan variabel-variabel lain seperti produktifitas. 
 
